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Банковский менеджмент в общем виде представляет собой управление 
отношениями, связанными со стратегическим и тактическим планированием, 
анализом, регулированием, контролем деятельности банка, управлением 
финансами, маркетинговой деятельностью, персоналом, осуществляющим 
банковские операции. Другими словами, это - управление отношениями, 
касающимися формирования и использования денежных ресурсов, то есть 
взаимоувязанная совокупность финансового менеджмента и управления 
персоналом, занятым в банковской сфере. Банковский менеджмент можно 
рассматривать как деятельность по внутрибанковскому регулированию, 
которая направлена, в первую очередь, на соблюдение требований и 
нормативов, установленных органами государственного надзора.  
Банковский менеджмент - это практическая деятельность, связанная с 
непосредственным управлением процессами осуществления коммерческим 
банком своих функций. В этом аспекте банковский менеджмент выступает 
как система разработки управляющих воздействий на объект управления: 
активные и пассивные операции, расчетно-кассовые операции, исполнение 
нормативных финансово-экономических показателей, внутрибанковский 
аудит и контроль и т.д. 
Как известно, основное назначение банка - это посредничество в 
процессе перемещения денежных средств от кредиторов к заемщикам и от 
продавцов к покупателям. Невозможность полного совпадения 
экономических интересов банка и клиента связана с тем, что банк по своей 
экономической природе - финансовый посредник, который обеспечивает 
обслуживание денежных потоков в экономике, не являясь собственником 
привлеченных денежных средств, тогда как клиент, как правило, - владелец 
произведенных товаров и услуг, имеющих в основном материальное 
наполнение.  
Реальному сектору экономики необходимы инвестиции и 
финансирование оборотных средств, а банкам увеличение объемов 
производительных активов. Для реализации коммерческим банком своих 
функций в рыночной экономике необходимо, чтобы эти две цели были 
увязаны. 
